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1 Le site se trouve à 30 km au sud-est et en amont de Rouen. Il est implanté en fond de
vallée non loin de la Seine. L’emprise de fouille est dans une zone de prairie destinée à
l’exploitation de granulats et s’étend sur une emprise foncière totale de 30 000 m2. La
prescription comprend une première phase de décapage ferme de 7 000 m2 devant, si
nécessaire, être complétée par des tranchées exploratoires au sein de l’emprise.
2 Le diagnostic  réalisé  en 2009-2010 au préalable  de  cette  fouille  avait  livré  plusieurs
secteurs d’occupation du Néolithique au Moyen Âge répartis sur 144 927 m2. La fouille
de  la  zone  C  s’intègre  dans  un  secteur  comprenant  une  occupation  néolithique
notamment  caractérisée  par  la  présence  de  sépultures  individuelles  dont  l’une  est
attribuée au Néolithique moyen II par datation 14C ; données qui sont inédites pour la
région. Les vestiges découverts lors de la fouille menée en mars 2014 se rapportent à
deux périodes principales : le Néolithique ancien et la Protohistoire ancienne. La phase
d’étude post-fouille n’ayant pas encore été réalisée il est pour le moment difficile de
proposer  des  résultats  détaillés.  Les  éléments  les  plus  remarquables  à  ce  jour
concernent  deux  fosses  dépotoirs  du  Néolithique  ancien  (VSG),  les  restes  d’une
sépulture  en  fosse  illustrés  par  un  fragment  de  crâne  mais  exempt  de  mobilier
archéologique (datation 14C à prévoir), diverses fosses en « Y » et « W » et deux fosses
de la Protohistoire ; L’étude de l’ensemble de ces vestiges permettra sans aucun doute
d’en préciser la nature et les composantes chronoculturelles.
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